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期刊 (Nature Reviews Genetics ) , 2011年的IF值為52_761 '在JCR資料庫科學版
(Science Edition)的免疫學類別139種期刊之中排名第1 ;其次為理學院物理奈的
(Review of Modern Physics) IF值43_933' 在物理學類別84種期刊之中排名第1 • 
其他科學領城相關學院，所訂贈IF值最高的核心期刊分別為:農資學院生物科技
學所 (Nature Genetics ) IF值35532 、工學院材料象 (Progress in Materials Science) 
IF值18_216 、獸醫學院 (Trends in Immunology) IF值1Q_403 。
在JCR資料庫社會科學n)j((Social Sciences Edi肋n) 中，
E值最高的本校核心期刊，晨起農資學院應用經濟象
(Qu削叮1y JOUrtl祉 。f Economi臼) IF值5 .920 ，在經濟學類
別320種期刊之中排名第2 ;其次是』管理學院行銷象
( Joumal of 2'v1arketing) IF值5.472 ，在商業類別113種期
刊之中排名第3 。而法政學院IF值最高者，為國際政治所
(-"uneric祖 Political Science Review) IF值3 .050 ，在政治學
類別148種期刊之中排名第1 ;文學院IF值最高者，為台
灣文學與跨國文化研究所 (Gender & S。口時) IF值
2.414 ，在女性研究類別38種期刊之中排名第1 ，在社會
主發類別137種期刊之中排名第7 。
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